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JUNIORS
Aldrich, H. W.,  Sioux City, Iowa
Black, R. E.,  College Springs, Iowa
Christman,  R.  D.,  Webster  Groves,  Mo,
Church,  R.  E.,  Manona,  Iowa
Colbert, F. T.,  Silver City, N. Mex.
Cook, C. F., Peru, Ill.
Craven,  W.  H.,  Evanston,  Ill.
Dewey,  R.  E., Dubuque, Iowa
Doran, S. W., Ames, Iowa
Dowd,  L.  W.,  Ames,  Iowa
Ewers,  K.  F.,  Albia,  Iowa
Hartman,  G.  B.,  Ames.  Iowa
Hasek, J.  M., Ames,  Iowa
Hill,  R.  M.,  Perry,  Iowa
Hoffmann, E., Milwaukee, Wis.
Hoffman,  P.  F.,  Chicago,  Ill.
Kiewel,  R. L.,  Little  Falls,  Minn.
Kupka, C. A., Grundy Center, Iowa
Litwicki,  W.  J.,  Chicago,  Ill.
Loerch, K. A., Tekamah, Nebraska
Lotts,  L.  W.,  Cedar  Rapids,  Iowa
McCarron,  D. H., Galena,  Ill.
Madson, D. R., Hawarden, Iowa
Mendelson,  H.,  Chicago,  Ill.
Munger,  Robert I., Sidney,  Ohio
Nelson,  H.  E.,  Keokuk,  Iowa
Patterson, L. M.,  Cleveland,  Ohio
Patton,  J.  C.,  Clear  Lake,  Iowa
Paulsen,  H.  A.  Jr.,  Adel,  Iowa
Plass,  W.  T.,  Iowa  City,  Iowa
Rehfeldt,  R.  F.,  Chicago,  Ill.
Riley,  J.  P., Lawrence,  Mass.
Safranek, J. O., Cedar Rapids, Iowa
Van Doran,  R. M., North Platte, Nebr.
Teuber,  R.  L.,  Des  Moines,  Iowa
Wade,  R.  V.,  Fon  du  Lac,  Wis.
Walters,  W.  W.  Jr.,  Chicago,  Ill.
Worster, J. R., Keokuk, Iowa
Ntneteen Forty-seven 83
